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Проблема реабилитации как эффективное и раннее возвраще-
ние больных и инвалидов к трудовой деятельности и самообслу-
живанию возникла еще в годы первой мировой войны. Ускорение 
научно-технического прогресса, индустриализация, урбанизация, 
экологические проблемы, увеличение экстремальных и стрессовых 
ситуаций способствовали увеличению тяжелых неинфекционных 
заболеваний, возрастанию числа пациентов с наследственной и 
врожденной патологией, хроническими соматическими заболева-
нием, травмами, аллергическими заболеваниями, проблемами про-
явления духовности, самоадаптации в обществе. 
Особенность современного этапа в подготовке социальных ра-
ботников в Украине к проведению реабилитации обусловлена не-
обходимостью формирования у них психологической готовности к 
осуществлению экстренной психологической помощи по телефону 
различным категориям и группам населения, работе в круглосу-
точном режиме на «Горячей линии», проведению информационно-
разъяснительной работе во время чрезвычайных ситуаций.  
Особенностью психологической реабилитации является свое-
временная профилактика и коррекция психических нарушений, 
формирование у пациентов сознательного и активного участия в 
реабилитационном процессе. 
Подготовка, студентов - социальных работников к осуществ-
лению психореабилитационной работы предполагает овладение 
определенной системой знаний и умений: теоретическими подхо-
дами, видами, методами, технологиями, приемами коррекционно-
реабилитационной работы с разными социальными группами.  
В основу подготовки в ГВУЗ «ПГТУ» студентов - будущих 
социальных работников к оказанию психологической реабилита-
ции может быть положена израилевская модель теоретической 
подготовки, что предполагает овладение такими теориями:  
‒  теорией условных рефлексов И.Павлова и оперантного обуче-
ния по Скиннеру; 
‒  теориями познания (Р.Солсо, Г.Айзенк); 
‒  зарубежными теориями психологической структуры личности; 
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‒  концепциями социальной психологии; 
‒  психологией смысла жизни и смерти; 
‒  а также формирование таких умений, как: 
‒  проведение психодиагностики; 
‒  умение брать первичное интервью; 
‒  подготовка заключения, отчетов; 
‒  умение работать в команде; 
‒  умение создавать условия для проявления хотя бы минималь-
ной возможности самостоятельности для клиента.  
Знакомство и овладение технологией профилактики и преодо-
ления синдрома «профессионального выгорания» («эмоционально-
го выгорания») направлено на понимание будущими социальными 
работниками содержания, структуры и основных проявлений син-
дрома. Это предполагает усвоение информационно-смыслового 
компонента технологии, а также знакомство и овладение психоди-
агностическим и коррекционно-развивающим компонентами тех-
нологии.  
Анализ содержания информационно-смыслового компонента 
«Технологии профилактики и преодоления синдрома «профессио-
нального выгорания» предполагает рассмотрение таких вопросов: 
‒  раскрытия сущности синдрома «профессионального выгора-
ния» и его взаимосвязи с профессиональным стрессом; 
‒  анализ основных подходов к изучению синдрома «профессио-
нального выгорания»; 
‒  раскрытия структуры синдрома «профессионального выгора-
ния» (основных симптомов и возможных их проявлений у раз-
личных категорий работников); 
‒  отражение степени развития данного синдрома у различных 
категорий беженцев, переселенцев, что требует проведения 
дополнительных исследований и их анализа. 
Существуют различные подходы к пониманию синдрома 
«профессионального выгорания»: 
‒  согласно первому подходу, «профессиональное выгорание» - 
это состояние физического, психического и прежде всего эмо-
ционального истощения, которое вызывается длительным на-
хождением в эмоционально перегруженных ситуациях обще-
ния. Кроме того, «профессиональное выгорание» понимается 
как синдром «хронической усталости»; 
‒  второй подход рассматривает «профессиональное выгорание» 
как двумерную модель, состоящую, во-первых, из эмоцио-
нального истощения и, во-вторых, - с деперсонализации, то 
есть ухудшение отношения к другим, а иногда и к себе; 
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‒  самым распространенным является третий подход, предложен-
ный американскими исследователями К.Маслач и С.Джексон. 
Они рассматривают синдром «выгорания» как трехкомпонент-
ную систему, которая состоит из эмоционального истощения, 
деперсонализации и редукции своих личных достижений. 
Овладение психодиагностическим компонентом вышеуказан-
ной технологии будущими социальными работниками предполага-
ет формирование у них умения осуществлять психодиагностику по 
выявлению симптомов данного синдрома. Одним из самых сис-
темных и комплексных приемов рассмотрения анализа синдрома 
«профессионального выгорания» является подход российского 
ученого В.В.Бойко, который разработал собственную классифика-
цию симптомов, сопровождающих различные компоненты «про-
фессионального выгорания» [1]. 
В. Бойко дает характеристику компонентов вышеупомянутого 
синдрома. Первый компонент - «напряжение» характеризуется 
ощущением эмоциональной истощенности, усталости, вызванной 
собственной профессиональной деятельностью. Он проявляется в 
таких симптомах, как: 
‒  переживания психотравмирующих обстоятельств - человек 
воспринимает условия работы и профессиональные межлично-
стные отношения как психотравмирующие; 
‒  неудовлетворенность собой - неудовлетворенность собствен-
ной профессиональной деятельностью и собой как профессио-
налом; 
‒  «загнанность в угол» - ощущение безысходности ситуации, 
желание сменить работу или профессиональную деятельность 
вообще; 
‒  тревога и депрессия - развитие тревожности в профессиональ-
ной деятельности, повышение нервозности, депрессивные на-
строения. 
Второй компонент - «резистенция» характеризуется чрезмер-
ным эмоциональным истощением, что провоцирует возникновение 
и развитие защитных реакций, которые делают человека эмоцио-
нально закрытым, отстраненным, равнодушным. Это проявляется в 
таких симптомах, как: 
‒  неадекватное избирательное эмоциональное реагирование - 
неконтролируемое влияние настроения на профессиональные 
отношения; 
‒  эмоционально-нравственная дезориентация - развитие равно-
душия в профессиональных отношениях; 
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‒  расширение сферы экономии эмоций как проявление эмоцио-
нальной замкнутости, отчуждения, желания прекратить любые 
коммуникации; 
‒  редукция профессиональных обязанностей обнаруживается в 
сворачивании профессиональной деятельности, в стремлении 
как можно меньше времени тратить на выполнение профес-
сиональных обязанностей. 
Третий компонент - «истощение» - характеризуется психофи-
зическим переутомлением человека, опустошенностью, нивелиро-
ванием собственных профессиональных достижений, нарушением 
профессиональных коммуникаций, развитием циничного отноше-
ния к тем, с кем приходится общаться по рабочим вопросам, разви-
тием психосоматических нарушений. Здесь проявляются такие 
симптомы, как: 
‒  эмоциональный дефицит - развитие эмоциональной чувстви-
тельности на фоне истощения, минимизация эмоционального 
вклада в работу, автоматизм и опустошение человека при ис-
полнении профессиональных обязанностей; 
‒  эмоциональное отчуждение - создание защитного барьера в 
профессиональных коммуникациях; 
‒  личностное отчуждение (деперсонализация) - нарушение про-
фессиональных отношений, развитие циничного отношения к 
тем, с кем приходится общаться при исполнении профессио-
нальных обязанностей, и в профессиональной деятельности 
вообще; 
‒  психосоматические и психовегетативные нарушения - ухудше-
ние физического самочувствия, развитие таких психосомати-
ческих и психовегетативных нарушений, как расстройства сна, 
головная боль, проблемы с артериальным давлением, желу-
дочные расстройства, обострение хронических болезней и то-
му подобное. 
Овладение коррекционно-развивающим компонентом данной 
технологии предполагает знакомство студентов - будущих соци-
альных работников как с тренингом рефлексивных и коммуника-
тивных способностей, так и с музыкотерапевтическими сеансами, 
направленными на снижение тревожности, вызывание умиротво-
ренности и дальнейшее использование музыкотерапии и тренинга 
по развитии рефлексии и коммуникативных умений в психореаби-
литационной работе. 
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